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Se realizaron estudios de la población del insecto sogata, Tagosodes orizicolus, Muir empleando una trampa de luz
ubicada en el Centro de Investigaciones Agrícolas del INIA en Calabozo estado Guárico, en los Bancos de San Pedro,
Venezuela ubicado a 73 msnm, entre los años 2000 a 2010. En un área clasificada como bosque seco tropical. Los obje-
tivos de este trabajo fueron: Estudiar la fluctuación poblacional del insecto T. orizicolus, y la relación de la población con
seis factores climáticos, información aportada por la sección de Climatología del mismo Centro. El cultivo de arroz en
Calabozo, presenta a la especie T. orizicolus como la plaga más abundante e importante durante la época de verano,
alcanzando picos poblacionales durante los meses de marzo y abril en los años de estudio. Así mismo, se encontró signi-
ficación estadística entre las poblaciones del insecto con la temperatura media (p≤ 0.0001), no resultando significativa la
relación con las temperaturas mínima, máxima, humedad, evaporación y precipitación. Se describe la metodología y
forma de evaluar al insecto con una trampa de luz en el arroz.
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Population studies of planthopper insect, Tagosodes orizicolus Muir, were performed using a light trap located in the
Centre of Agricultural Research INIA Calabozo in Bancos de San Pedro, Guárico state, Venezuela, located at 73 masl
from 2000 to 2010. In an area classified as Dry Tropical Forest. The objectives of this study were to study the population
dynamics of the insect T. orizicolus and the ratio of the population with six climatic factors, information provided by the
Climatology section of the same center. Rice cultivation in Calabozo presents the species T. orizicolus the most abundant
and important pest during the summer, reaching population peaks during the months of March and April in the years of
study. Also, statistical significance between insect populations with the average temperature (p ≤ 0.0001) was found, no
significant relationship resulting with low temperatures, high, humidity, evaporation and precipitation. We also described
the methodology and forms to evaluate the sogata insect using a light trap in rice.



















Las pérdidas causadas por plagas representan una de
las mayores limitantes en el incremento de la pro-
ductividad del arroz, causando un aumento signifi-
cativo de los costos de producción (Labrín-
Sotomayor 2007). En el mundo, se estima que las
plagas destruyen cerca del 35% de la producción de
arroz, de las cuales 12% son causadas por patógenos
(Pantoja-López et al, 1997, Vivas et al. 2002,
2010).
En el complejo de plagas que afectan al cultivo del
arroz en Venezuela, ocupa un lugar importante,
Tagosodes orizicolus Muir (1926), Homoptera de la
familia Delphacidae, puesto que es el principal vec-
tor del virus de la hoja blanca (VHB) (Blanco &
González 1974, Blanco et al. 1973, Vivas 1997,
2008, Vivas & Clavijo 2000).
Tradicionalmente, se han mencionado como plagas
principales en el cultivo de arroz, al barredor Spo-
doptera frugiperda, la sogata T. orizicolus y las
chinches vaneadoras, Oebalus insularis y O. ypsi-
longriseus. (Aponte 1990, Aponte et al. 1998, FO-
NAIAP 1999, INIA Informe anual 2002, 2003, Vi-
vas 1992, 1999, 2008, Vivas & Clavijo 2000, Vivas
et al. 2001, 2005, Vivas et al. 2010).
La Sogata, se considera una de las principales pla-
gas que ataca el cultivo de arroz en Venezuela. (Vi-
vas 2002). El insecto causa dos tipos de daño en la
planta de arroz. El daño mecánico, que lo hace tanto
al alimentarse como cuando coloca sus huevos, y el
segundo, por ser el único insecto, capaz de transmi-
tir VHB pudiendo dañar en casos extremos hasta el
100% de las plantas, cuando la variedad cultivada es
susceptible al virus. El insecto puede trasmitir el
virus en cualquiera de sus estados de desarrollo:
ninfa o adulto (Vivas et al. 2002).
El virus es transmitido por el insecto sogata, de una
manera persistente y la transmite la hembra
(Transovárica) a su progenie (Gálvez 1968, Calvert
& Reyes 1999).
El VHB fue observado por primera vez en Colom-
bia en 1935 (Morales & Niessen 1983), siendo iden-
tificado su agente causal en 1983 por los mismos
autores. En Venezuela, fue mencionada por primera
vez por Malaguti (1956), Malaguti et al. (1956).
En la actualidad, la enfermedad se encuentra en
todas las zonas arroceras tropicales del continente
americano, en donde se han detectado epidemias
cíclicas que se repiten cada diez a quince años pro-
vocando, como es de suponer, pérdidas importantes
en producción. (Zeigler & Morales 1990, Calvert &
Reyes 1999, Vivas & Astudillo 2008).
Por otro lado, el VHB provoca un efecto deletéreo
en insectos virulíferos, los cuales poseen una tasa de
sobrevivencia menor que los insectos libres del
virus. Se cree que el efecto que el virus causa en el
insecto, junto con la lenta multiplicación de las
plantas infestadas en el campo, son los responsables
por la naturaleza cíclica de la enfermedad (Pantoja-
López et al. 1997, Vivas 2006, Vivas et al. 2008).
Las epidemias son cíclicas y al presentarse, se han
estimado pérdidas en rendimiento entre un 25% y
75%. Los síntomas característicos de la hoja blanca
en el arroz difieren según la variedad y la edad de la
planta infectada. Los primeros síntomas sólo se
observan en las hojas que emergen después de la
inoculación del virus y consisten en áreas cloróticas
o en lesiones típicas de un mosaico. Luego las áreas
cloróticas, al hacerse más numerosas, se fusionan y
forman rayas de color amarillo claro, paralelas a la
nervadura central, desde el ápice hasta la vaina.
Estos síntomas están acompañados de un secamien-
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to descendente de las hojas, siendo más notorio
cuanto más joven sea la planta. Las plantas afecta-
das tienen menos macollas y presentan enanismo
(CIAT 1985, Calvert et al. 1998, Vivas 1997, Vivas
& Astudillo 2008).
La información que se presenta forma parte de un
proyecto con el fin de determinar la fluctuación
poblacional de las plagas del arroz en Calabozo,
estado Guárico, haciendo hincapié en T. orizicolus,
una de las más importante especies de insectos que
atacan las siembras en el Sistema de Riego Río
Guárico (S.R.R.G) y así mismo, determinar su rela-
ción con las variables climáticas (Vivas 2008, Vivas
& Clavijo 2000, Vivas et al. 2001, 2005), Vivas
2006, Vivas et al 2010).
Materiales y métodos
El artefacto empleado como trampa de luz es una
modificación al tipo Pensilvania desarrollado por
Frost (1957), realizada por Doreste (1975), descrita en
(Vivas 1997, 2008).
Consiste en un tubo de luz fluorescente (General
Electric 20 w/55), colocado en posición vertical,
ocupando el centro de una jaula metálica cilíndrica
de 50 cm de diámetro por 45 cm de altura, cubierta
por una malla de alambre de celdas cuadrangulares
de 2.0 cm de lado. El fondo del cilindro es un em-
budo de 40 cm de profundidad que termina en una
boca de 5 cm de diámetro, a la cual va soldada una
tapa de un recipiente plástico  de 3.7 L de capaci-
dad. Diariamente, se acopló a la tapa uno de los
envases plásticos preparado con cianuro de potasio,
actualmente se usa alcohol. La jaula se encontraba
montada en una armazón metálica de manera que el
borde inferior de la ventana de la trampa quedaba a
1.5 m sobre el nivel del suelo. Se empleó una sola
trampa de luz. Cada día a las 4:00 p.m. se colocó el
frasco cianurado y se encendió la luz de la lámpara
que se encuentra muy cercana a la planta sede del
Centro INIA Guárico, a 300 m del campo experi-
mental de arroz, donde se hace mejoramiento gené-
tico y agronómico del cultivo en un  área de 15 a 20
ha, La estación presenta un área total de 800 ha, en
donde se desarrolla tanto la parte ganadera como la
del rubro arroz. A las 7:30 a.m. del día siguiente, se
apagó la luz, se tomó el recipiente y se extrajo el
material atrapado durante la noche, luego se separa-
ron los insectos sujetos a estudio. Se conservaron
las especies de interés agronómico y algunos ejem-
plares, se enviaron al personal de Entomología del
CENIAP (INIA) para identificación y preservación.
(Vivas 1997, 2008).
La información obtenida por la trampa de luz (una
sola trampa), se llevó por un período de 11 años
(2001 a 2011) y se comparó con la información
climática de: precipitación, temperatura media, má-
xima, mínima, humedad relativa y evaporación
aportada por la sección de Climatología del Centro
de Investigaciones Agrícolas del estado Guárico,
ubicada en el kilómetro 28 de la carretera Nacional,
vía Apure a 73 msnm, Longitud 67º 30' y Latitud 8º
52'.
Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete esta-
dístico InfoStat/Profesional, versión 1.1, 2004 y de
estos, se empleó la prueba no paramétrica de Kruskal
y Wallis en un diseño completamente aleatorizado
para las variables en estudio (Población de individuos
adultos de T. orizicolus) empleando como fuentes de
dicho modelo: la época, el año, los meses del año y la
interacción época por año. Así como, las variables
climáticas citadas anteriormente.
Resultados
En la tabla 1, se presenta la variación de la pobla-
ción de T. orizicolus a lo largo del año para todo el
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período en el cual se realizaron las observaciones,
en donde se determinó que la mayor incidencia de la
población del insecto ocurrió en los meses secos,
esto es, marzo y abril, para luego disminuir dichas
poblaciones y hacerse casi insignificantes, desde el
mes de julio a diciembre (época lluviosa).
Tabla 1 Fluctuación poblacional de T. orizicolus empleando una trampa de luz ubicada en la Estación Experimental
del INIA – Guárico-Calabozo. Años: 2000 a 2010
Mes/Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2000 278 3569 289881 99106 9987 8978 567 212 98 49 36 26
2001 186 1874 143101 81531 2461 3517 165 127 9 8 16 11
2002 14 1058 212 1125 92 6 47 148 1229 137 41 6
2003 11 550 3785 158 38 8 7 345 106 24 10 8
2004 10 1227 8301 384 27 721 12 3 209 9 8 7
2005 15 598 1537 732 43 36 12 53 962 84 25 2
2006 4 160 758 207 92 23 26 18 11 52 10 8
2007 7 98 8760 161 20 12 7 729 99 46 69 4
2008 6 95 12503 11381 114 2 4 23 92 62 15 5
2009 11 209 15483 8172 137 9 3 6 24 244 5 4
2010 5 2400 792 247 80 33 4 36 64 15 33 17
Pro. 49.7 1030.7 44084.8 18473.1 1190.1 1213.2 77.6 154.5 263.9 66.9 24.3 8.9
S 92.5 1157.4 91482.1 35935.9 3004.6 2780.4 169.0 218.11 419.2 69.9 19.2 6.9
S2 8556 1339615 8.3E+09 1.2E+09 9.02E+06 7.7E+06 2.8E+04 4.7E+04 1.7E+04 4892.65 369.25 48.69
Número de individuos capturados por mes. Pro. Promedio; s desviación estándar; S² varianza
El análisis de la varianza de los datos para adultos
de la población de T. orizicolus, empleando como
fuente de variación del modelo: la época, detectó,
diferencias altamente significativas para las medias
correspondientes, (p ≤ 0.0001).
Al comparar las épocas entre sí, se encontró que las
poblaciones de T. orizicolus fueron más elevadas y
estadísticamente diferentes en el periodo seco que
en el período lluvioso, (tabla 2), mientras que al
comparar los diferentes años, no se observó diferen-
cias significativas a una probabilidad de (p ≥
0.1289).
Tabla 2 Comparación de las medias poblacionales de
T. orizicolus para  épocas del año
Época Rango de medias
seca 11006.94 a
Lluviosa 99.29 b
Medias seguidas por una misma letra común,
no son significativamente diferentes en el nivel de 5%.
Tabla 3 Comparación de medias poblaciones del
insecto T. orizicolus para los meses del año.
Años 2000 a 2010













Medias seguidas por una misma letra común,
no son significativamente diferentes en el nivel de 5%
Así mismo, al comparar los meses del año entre sí,
se consiguió diferencias altamente significativas
entre ellos (p≤ 0.0001), encontrándose que las po-
blaciones de T. orizicolus fueron más elevadas y
estadísticamente diferentes en los meses de marzo,
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abril, (meses con las mayores poblaciones), febrero
y mayo, cuando se comparó con los meses de di-
ciembre, enero y julio, en estos últimos se presenta-
ron las menores poblaciones (tabla 3).
La relación de las variables climáticas con las po-
blaciones del insecto, se presentan en las figuras 1 y
2, en donde, se puede apreciar que las mayores po-
blaciones del insecto, se presentaron, cuando la
evaporación y las temperaturas máximas, medias y
mínimas alcanzaron sus mayores valores y las me-
nores poblaciones, cuando ocurren las mayores
precipitaciones y humedad relativa.
Tabla 4 Comparación de las medias poblacionales del
insecto T. orizicolus contra la temperatura media (ºC).
Años 2000 a 2010










Valores seguidos de una misma letra dentro de la misma columna,
no son significativamente diferentes al 5%
Figura 1 Fluctuación poblacional del insecto "Sogata" contra la precipitación y evaporación en el periodo de estudio
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Figura 2 Fluctuación poblacional del insecto "Sogata" contra las temperaturas máxima, media, mínima y
% humedad en el periodo de estudio
El análisis estadístico practicado a las capturas en
trampa de luz con relación a los datos climáticos de
los años en consideración, no dio los resultados de
significación estadística esperada. A excepción de la
temperatura media, la cual arrojo diferencias esta-
dísticamente significativas a una probabilidad de
(p≤0.05) (tabla 4). Observándose que las mayores
poblaciones de la plaga coinciden con la época seca,
cuando las temperaturas medias se sitúan entre los
28 y 29 oC y las más bajas poblaciones cuando la
temperatura fluctuó entre 26 y 27 °C, coincidiendo
con la época de precipitación de la zona.
Discusión
La mayor abundancia poblacional del insecto se
observó en los meses secos, marzo y abril, para
luego disminuir en el periodo de lluvias de julio a
diciembre. Estos resultados concuerdan con los de
Blanco & González 1974, Vivas 1997, en Calabozo,
Gálvez (1967) en Colombia y Gómez et al. (1979),
en Cuba quienes registran las mayores poblaciones
del insecto durante el período de sequía y los nive-
les más bajos durante el período lluvioso. Por el
contrario, Trujillo (1969) en Calabozo, encontró los
picos poblacionales entre julio y agosto (período de
lluvia), hasta septiembre a octubre, momento donde
la población comienza a declinar. Igualmente, Gó-
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mez & Meneses (1982), en otra zona arrocera en
Cuba, mencionan que el período donde se registran
las máximas poblaciones del insecto, está compren-
dido entre los meses de abril a noviembre y que
coincide con las temperaturas más elevadas y las
mayores precipitaciones. Así mismo, se observó que
para todos los años bajo estudio durante la época
seca, se presentan las mayores poblaciones del in-
secto sogata, cuando se compara con la época de
lluvia, en donde ocurre el menor número de indivi-
duos del insecto. Esto, puede deberse a que durante
la época seca, se presentan las condiciones climáti-
cas más apropiadas para el desarrollo de las pobla-
ciones de T. orizicolus, dicho período coincide con
la mayor cantidad de área sembrada en la zona arro-
cera de Calabozo Estado Guárico y de la misma
forma, con el lapso en el cual el agua de riego es
aportada por el S.R.R.G. (Vivas 1997, 2008, Vivas
& Clavijo 2000).
La densidad poblacional de T. orizicolus, se encon-
tró relacionada con la época y los meses del año, ya
que la mayor densidad poblacional de adultos, fue-
ron observados durante la época seca, en contrapo-
sición con las poblaciones del insecto en el periodo
lluvioso, lo cual coincide con los datos obtenidos
por Vivas (1997), Vivas & Clavijo (2000) para el
periodo 1987 a 1993.
Los máximos picos poblacionales del insecto, se
presentaron durante los meses de marzo y abril y las
menores poblaciones desde julio a diciembre, lo que
igualmente, coincide con los datos de Vivas (1997),
Vivas & Clavijo (2000). De la misma manera, con-
cuerda con los datos de campo, registrados por Gál-
vez 1967 en Colombia, Tascón & García (1985),
Gómez et al. (1977), Martínez et al. (1972) en Cuba
y Vivas (1997), Vivas et al. (2009).
Al relacionar las poblaciones de la sogata del arroz
con las variables climáticas. Las mayores poblacio-
nes de la plaga coinciden con la época seca, cuando
las temperaturas medias se sitúan entre los 28 y 29
oC y las más bajas poblaciones cuando la temperatu-
ra fluctuó entre 26 y 27 °C, coincidiendo con la
época de precipitación de la zona; datos estos que
concuerdan con los reportados por Gálvez (1968) en
Colombia y por Meneses et al. (2001), Red de mejo-
ramiento de arroz para el Caribe, 1991 en Cuba, pero
con picos poblacionales presentes entre los meses
de abril a noviembre, los cuales se caracterizan por
presentar las temperaturas más cálidas y así mismo
manifiestan que entre los meses de diciembre hasta
marzo disminuye la población del delfácido bajo la
influencia de temperaturas más frescas (inferior a 25
ºC) y escasas precipitaciones y que se manifiestan
contrarios a los encontrados por Gómez et al. (1979,
1982) en Cuba, los cuales mencionan que entre los
meses de junio a septiembre, donde predominan
altas temperaturas, se observó un notable descenso
de la población del insecto, alcanzando los mayores
picos poblacionales a menores temperaturas con un
óptimo térmico de 25 a 26 oC.
En once años de estudio, las mayores poblaciones del
insecto T. orizicolus se presentaron durante la época
seca entre los meses de febrero a abril cuando las
temperaturas medias se encuentran entre 28 a 29 ºC y
con humedad relativa entre 56 y 61%.
La densidad poblacional de la Sogata se encontró
relacionada con la época del año, siendo significati-
vamente superior en la época seca cuando se comparó
con la época lluviosa.
Al comparar los meses del año, se encontró que las
poblaciones de T. orizicolus fueron más elevadas y
estadísticamente diferentes en los meses de marzo y
abril cuando se compararon con el meses de julio a
diciembre.
Solo se observó diferencias significativas entre las
poblaciones del insecto Sogata con la temperatura
media.
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